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て，標準メ y シュ I~J に 10点ド y トプレートをあてて計測した. 1973年の緑地率は1972年7月23日打ち
上げの地球資源技術衛星アーツ CERTS: Earth Resources Technology Satellite)写真の緑地成
分を20万分の lスケーノレに焼ドてもらい， 10点ドットプレートで基準メッシュ毎に計測した.
東京釈を中心に半径約50km爵の約7，50の標準メッシュに10点ドットとはし 1え，手作業で緑地率を
計測する作業は多大の人力を要するため，今回はランドサット CLANDSAT Land Satellite) 
のデータをコンビュータ一分析しコンピューターグラフィックスによるハイテク技術で処理する方
法をとった.
分析に用l¥たランドサ y トデータは財団法人リモート・センシング技術センター CRESTEC)で
サンプル写真を見て，できるだけ最新にして，晴天で雲がかりが少ない日を選択して購入した. 1988 
年10月14Bランドサ y ト撮影のA1SSCNlultispectral Scanner多重スペクトル走査放査計) CCT 
CComputer Compatible Tape電子計算機適合テープ)1600BPIバルク補正のもの Path-Row107 
-035と107-036の2本 C1本76，20円)購入した.購入したデータは1984年3月1日打ち上げのラ
ンドサット 5号が撮影したもので，近地点、高度699km，遠地点高度700km，地球一周周期は9分で，秒
速7"-8 km， ジェ y ト機の30倍以上の速度で地球を回っている.MSSデータは横185km，縦170kmの
画像にフレーミングがされており， シーンと呼ばれる単位で取り扱われている. シーンを決めるには
WRS CWorld Reference System)のパス CPath)とロウ CRow)が用いられ，そのシーンの観
測臼を決めることによって，特定日のランドサヅトのデータが決まってくる.WRSのパスはランド








るため， 5インチフ口 yピーディスクに切り出し(6 x) で格納してもらった. フォーマットBIL，
切出位置ピクセノレ1650，ライン1750，間引率 6x，管理番号89-00025， VOL 1 / 1である. このフ
ロッピーディスクのデータをIBCソフト画像解析TapeI (九州工大 緒方純俊より提供)によって
白・黄・緑・ピンク・赤・黒の 6色lこTv188カラー合成写真にした(写真 1). 































































タ処理系(IDP8 Image Data Processing 8ubsystem)では地図投影法として， UTM CUniversal 
Transverse Mercator)投影法を用いている. これはメノレカトール図法で、は赤道付近に比べ高緯度
地方での誤差が大きくなるので¥ 円筒を900回転させ(横にし)， ある子午線に接するようにし その
近傍の領域に適用して誤差を小さくしている. この子午線を[~]央子午線と呼び， 60おきに60本設定さ
れ，各中央子午線を中心に土30の領域を一つのゾーンとして， それぞれのゾーン番号が付けられてい
る. ゾーン 1は西経17Tの子午線を中心に，東西りに東経1770のゾーンまで60ある 関東地方はゾー





た2) その結果は総合で正答〔半IJ日IJ 率68.8%，最も低いのが住居地区10.0%，広葉樹林10.3%，13 
16.7%などであった.最も高いのは水面で100%で、ある. 30サンプルの日3が焔(0)，公共用地C6 )， 13 
( 5 )，畑C4 )，裸地(2 )，商業地・住居地区・混交林各 lなどに区分されていた. 13・焔・果樹留に
クラスターを大きくすることにより漸く 56.3%にまで判別率をあげている.
古藤田一雄らによるランドサ y トデータでの焔の判別効率は61.1%であった3) その他の研究者も
半IJ別効率を高めるべく努力しているがセンサーは地上の複合されたものを正直に反映しているだけ




波大情報処理センターのFACOM M -780/20で判別分析とメ yシュ集計をした.
分析手順は
































第1表 国土数値情報土地利用区分別 06分類)の判別効率 (984)
判別後
判JjIJWJ 2 3 5 6 
山林・荒地 66.32% 5. 25% 7.96% 1. 99% 0.32% 1. 00% 
回 6. 06 53. 9 7.93 8. 27 1. 42 2.76 
焔・その他 23. 34 11. 38 19.67 7.11 1. 69 3.31 
造成中地 12. 75 18.21 10. 19 9. 49 1. 92 12.45 
ク二こt: 地 9. 56 9.96 8.74 8.34 2. 56 17.14 
工業用地 2. 7 4.44 2. 48 3. 28 1. 30 36. 26 
一般低層宅地 5.55 4. 15 4.76 5. 61 1. 74 9. 14 
密集低層宅地 0.99 1. 02 1. 08 2. 93 O. 92 11. 85 
中・高層宅地 1. 6 1. 91 1. 47 4. 20 2. 30 14. 9 
商業・業務 1. 78 1. 92 1. 16 1. 97 O. 8 21. 09 
道 路 3. 10 4. 98 3. 25 5.96 1. 79 16. 27 
公園・緑地 15.01 13. 18 6. 13 5.13 1. 43 7.00 
公共公益施設 4. 90 7. 78 3.91 5.58 1. 49 20. 19 
河川・湖沼 8. 35 14. 87 8. 63 3.83 1. 04 2. 53 
そ の f通 16. 03 17.64 7. 59 4.77 1. 58 13.24 
7 8 
1. 07% 0.31% 
1. 46 O. 29 
3.81 1. 19 
2. 35 2. 51 
4.00 4. 28 
2. 86 9. 52 
9. 06 13. 14 
6. 07 2. 16 
7. 19 12.20 
2. 43 16.62 
4. 71 11. 67 
4.22 4. 42 
4. 92 9. 84 
1. 9 3.54 
2.55 2. 0 
16 海 O.堅 0.04 り3I 0.02I 0.00 I 0.230.05 I 0.61 
判別後
No. 判JjlWJ 9 10 1 12 13 14 15 16 
山林・荒地 0.48% 0.13% 0.19% 1. 39% O. 50% 4.39% 4.67% 4.04% 
2 回 0.47 0.15 O. 25 1. 38 1. 63 2.92 10.87 0.14 
熔・その他 2. 03 0.51 O. 84 4. 2 2.30 9. 18 9.24 0.17 
4 造成中地 1. 4 2.43 1. 4 2. 24 5.67 4.54 10.72 1. 65 
5 ヮニ工t二z 地 3. 78 4. 49 2.47 2. 56 6.90 5.95 8. 8 0.39 
工業用地 3.04 15. 96 2.58 1. 25 5. 14 4. 3 3. 53 1. 29 
7 一般低層宅地 8. 59 10.48 4.29 2.71 4. 92 12.27 3.49 0.09 
8 密集低層宅地 7. 60 26. 34 5. .32 1. 08 5. 23 6.07 1. 27 O. 07 
中・高層宅地 11. 05 11. 83 3.67 2.01 5.59 16.77 2. 96 O. 2 
10 商業・業務 3.67 35.17 2.71 0.89 3.69 3. 60 1. 61 0.81 
1 道 路 5. 78 17.89 4. 19 1. 80 6.22 7. 6 4. 67 O. 63 
12 公園・緑地 4.09 3. 47 1. 58 2. 36 2.92 14. 29 13.49 1. 29 
13 公共公益施設 4. 75 11. 72 3. 21 1. 65 6.63 8.17 4. 5 O. 72 
14 河川1・湖沼 2.24 3. 94 O. 79 1. 90 1. 40 9. 72 12.56 2. 68 
15 そ の 他 2.31 2. 03 0.94 1. 94 2. 31 5. 98 18.83 O. 24 













No 判日1]自IJ 2 3 5 
t柔 地 6. 81% 15.30% 5. 89% 8. 07% 3. 93% 
2 J曲R i古 22.84 49. 25 17.23 10.50 o. 18 
3 未 手1] 用 地 16.56 23. 76 21. 18 37.65 O. 84 
4 市 i長 士宮 8.60 8. 76 13.55 68.47 O. 61 
5 水面(海水面) O. 07 0.04 O. 13 1. 3ー し笠
この5土地利用区分に緑地は緑，農地は黄，未手IJ地は膏，市街地は赤，水面は黒に着色して，首都
約100km歯，首都圏中心部，つくば市周辺の三つの地域についてカラー合成し， PC-9801に画像表示












































土地jとある.つまり非建蔽地のことである. ロンドンを取りまく 1938年の緑地帯法 [TheGreen 











①自 然 緑 地・・・森林・林・草原・原野・湿原・砂丘・沼沢など.
②生産〔農業)緑地・・・田・焔・樹園地・牧場・牧草地・家庭菜園など.















ている. この写真 3・6の範囲の緑地率10%別標準メッシュ数およびその百分率を求めると(第 3
表)， 90%以上が64.1% と最も高い.緑地率が約半分の40~50%段階のメッシュが382 ， 1. 5%と最も
第3表 首都圏の緑地率10%別標準メッシュ数およびその比率(1988年)
メyシュ数 百分率 (緑地率20%毎)。--10%未満 L 366 5.3% 
7.1% 10--20% 464 1.8 
20--30% 444 1.7 
30--40% 428 1.7 3. 4 
40--50% 382 1.5 
3. 5 50--60% 517 2.0 
60--70% 864 3. 3 
10.5 70--80% 1. 872 7.2 
80--90% 2， 944 114l)755 
















題域 (km) 緑地メ yシュ数 緑地率(%) 市街地メ yシュ数 市街地率(%)
10 7，607 7. 3 97，090 92. 7 
20 63， 927 25. 6 186， 186 74.4 
30 220， 075 57. 0 165， 950 43.0 
40 462， 454 71. 6 183， 069 28. 4 
50 737， 540 87. 9 101， 388 12. 1 
60 880， 908 93.9 57，661 6. 1 
70 913， 848 93.5 63， 987 6.5 
80 732， 177 92.0 63， 665 8.0 
90 623， 461 91. 4 58，310 8.6 
100 498， 144 81. 3 I 114，400 I 18.7 
(ランドサットデータの分析)




蔽一一主竺 第 1 第 2 第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 第 8 全体
< 10krn 3. 0 5.7 5.7 3. 8 9.1 3.1 2. 5 14.1 7.3 
10"'20 32. 3 29.1 26. 9 30. 0 2. 5 16.8 9.8 35.1 25.6 
20""'30 65. 2 70. 5 60.0 57.9 52. 4 35. 7 37.2 36.4 57.0 
30""'40 85. 8 89. 8 80. 3 71. 7 52. 8 42. 1 75. 2 74.3 71. 6 
40""'50 93. 6 94. 2 88.8 88.0 89; 1 57. 4 8. 8 97.8 87. 9 
50""'60 95.8 93. 2 89.4 97.6 97.5 69.9 97.3 95. 7 93. 9 
60'"'"'70 93. 4 96.4 87. 3 93. 6 97.2 70. 8 98. 1 94. 3 93.5 
70'""'80 8. 3 90. 2 98. 4 93. 9 93.3 94. 6 92.0 
80'""'90 8. 6 .7 7. 2 95.5 89. 7 63. 0 O. 0 91. 4 
90;.;玉 I 75.4 .5 91. 2 96.3 67.6 -6.7 5.2 81. 3 
(ランドサットデータの分析)
? ????
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Greenland Space Environments of 
Tokyo Metropolitan Area 
Hiroshi SASAKI 
The aim of this paper is greenland space survey in Tokyo Metropolitan Area by satel幽
lite remote sensing. Preliminary survey (photo 1， 2) is made by 5 inch LANDSA T MSS 
floppy disk (14. Oct. 1988， Path-row 107-35) arranged by RESTEC. 1 classified the land 
uses into 5 categories (forest and park: green， agricultural land: yellow， not yet used 
land : blue， urbanized land: red， water surface: black)， and made color display about 
Tokyo MTA (photo 3)， central part of Tokyo MTA (photo 4) and Tukuba (photo 5). 
1 classified forest and park， agricultural land and not yet used land as greenland 
space and culculated the percentage of greenland space of each standard mesh (about 1 
square km) and made the computer mapping (photo 6， and Fig. 2). The core area of 
Tokyo MT A has greenland space rate of less than 20%， which is surrounded by the area of 
60-80% greenland space rate. Till 30 km sphere the greenland rate is less than urbanized 
land rate (Table 4). 90-100 km sphere has a litle wide urbanized land (18. 7%) than 
50-90 km sphere， because there develop the local capitals as Mito， Utsunomiya and 
Maebashi. 
75% of Tokyo MTA is covered by greenland space rate of more than 80% (Table 3). 
Western and south-westernparts of Tokyo MTA are far more urbanized than north and 
eastern part of Tokyo MT A (Fig 1. and Ta ble 5). Greenland space is well preserved there. 
The contrast of west and east of Tokyo MT A is evident， which depend largely on the topo-
graphy. 
写真1 首都圏の緑地環境 0988.10. 14) 
L5. MSS.間引率1/6
写真2 首都圏の緑地環境 0988.10. 14) 
写真1と同じ，色彩転換
ヲ;?
写真3 首都圏の緑地環境 0988.10. 14) 
L5. MSS.間引率1/7.緑森林・公園，黄農地， 青ー未利用地，赤ー市街地，黒水面
写真4 首都圏中心部の緑地環境 (1988.10. 14) 
間引率1/2，色彩は写真3と同じ
写真5 つくば市周辺の緑地環境 (1988.10. 14) 
間引率1/1.色彩は写真3と同じ
写真6 首都圏の緑地率分布 0988.10. 14) 
緑地率，赤 20%未満，黄 20~40. 緑 40~60. 青: 60~80. 藍 80%以上
